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Afifah Uliya Ryana D.P, (2019): Analisis Employability Skills Peserta Didik
pada Pendidikan Kejuruan Akuntansi di
Sekolah Menengah Kejuruan
Muhammadiyah 2 Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui employability skills peserta
didik pada pendidikan Kejuruan Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan
Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terlihat
ada peserta didik belum memiliki kompetensi bekerja, belum menguasai ICT
(Information and Communication Technology), belum mampu berkomunikasi
bahasa Inggris dan belum memiliki cara berfikir kritis, inovatif, dan berorientansi
pada pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI Sekolah Menengah
Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang berjumlah 34 informan, sedangkan
yang menjadi objek penelitian adalah employability skills peserta didik pendidikan
Kejuruan Akuntansi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan
adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
employability skills peserta didik pada pendidikan kejuruan akuntansi di Sekolah
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru adalah sebesar 80,4% dan
dikategorikan “Baik” yang sesuai dengan employability skills peserta didik pada
Pendidikan Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Pekanbaru
Kata Kunci; Employability Skills, Pendidikan Kejuruan Akuntansi
xملّخصملّخص
(: تحليل مهارة قبلية التوظيف لدى التلاميذ في قسم ٩١٠٢عفيفة عليا ريانا، )
٢الحساب بمدرسة محمدية الثانوية المهنية 
بكنبارو
معرفة مهارة قبلية التوظيف لدى التلاميذ في قسم هذا البحث يهدف إلى 
هي أن هناك تلاميذ لم تكن . وخلفيتهبكنبارو٢الحساب بمدرسة محمدية الثانوية المهنية 
لهم كفاءات للعمل، ولم يستوعبوا التكنولوجيا للمعلومات والاتصال، ولم يستطيعوا 
الاتصال باللغة الإنجليزية ولم يستطيعوا أن يفكروا تفكيرا نقديا وإبداعيا ومتجها إلى حل 
ميذ المشكلات. واستخدم في هذا البحث مدخل كيفي. وأفراد هذا البحث هي جميع تلا
بكنبارو الذين وصل عددهم إلى ٢الفصل الحادي عشر بمدرسة محمدية الثانوية المهنية 
شخصا، وموضوعه هو مهارة قابلية التوظيف لدى التلاميذ في قسم الحساب. ٤٣
وتقنية جمع البيانات هي الاستبيان والمقابلة والتوثيق. وتقنية تحليلها هي تحليل  وصفي  
البحث وجد أن مهارة قابلية التوظيف لدى التلاميذ في قسم كيفي. وبناء على نتيجة
٪ وهو بمعنى "جيد" وموافق بما ٤،٠٨بكنبارو ٢الحساب بمدرسة محمدية الثانوية المهنية 
هو عليه مهارة قابلية التوظيف لدى التلاميذ في قسم الحساب بمدرسة محمدية الثانوية 
بكنبارو.٢المهنية 
مهارة قابلية التوظيف، قسم الحساب.الكلمات الأساسية:
xi
ABSTRACT
Afifah Uliya Ryana D.P, (2019): The Analysis of Student Employability Skills
at Accounting Vocational Training of
Vocational High School of Muhammadiyah
2 Pekanbaru
This research aimed at knowing student employability skills at Accounting
Vocational Training of Vocational High School of Muhammadiyah 2 Pekanbaru.
It was instigated by the students who did not have the competence of working,
who did not master ICT (Information and Communication Technology), who
were not able to communicate in English, and who did not have critical,
innovative, problem-solving oriented thinking.  Qualitative approach was used in
this research.  The subjects of this research were the eleventh-grade students of
Vocational High School of Muhammadiyah 2 Pekanbaru that were 34 informants,
and the object was student employability skills at Accounting Vocational
Training.  Questionnaire, interview, and documentation were the techniques of
collecting the data.  Analyzing the data was using qualitative descriptive analysis.
Based on the research findings, it was obtained that student employability skills at
Accounting Vocational Training of Vocational High School of Muhammadiyah 2
Pekanbaru were 80.4% and it was categorized “good”.
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A. Latar Belakang  
 Sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga pendidikan kejuruan 
yang bertujuan menyiapkan pesera didik menjadi tenaga kerja yang terampil 
dan mengutamakan kemampuan untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. 
Menurut Kuat, menyatakan bahwa tuntutan peran dan fungsi sekolah 
menengah kejuruan dalam mempersiapkan kelulusan yang memiliki standar 
kelulusan internasional, memiliki kompetensi dan relevansi yang tinggi 
dengan tuntutan global masih sekedar orientasi dan tujuan semata, 
implementasinya jauh dari harapan antara impian dan kenyataan yang jauh  
 Pendidikan juga harus mengikuti perkembangan dan perubahan 
zaman. Maka diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki sekolah 
kejuruan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan 
mengeluarkan inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah 
menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan saing sumber daya 
manusia Indonesia.  
  Rangka mempersiapkan tamatan yang siap bekerja mengisi lowongan 
pekerjaan yang baik lokal, global dan internasional atau untuk mandiri dengan 
menciptakan lapangan kerja sendiri maka employability skills atau 
keterampilan untuk bekerja perlu didorong ketercapaiannya pada level yang 





kemampuan membaca, menulis dan berhitung seperti beberapa dasawarsa 
yang lalu, akan tetapi dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi lain 
seperti literasi zaman digital, berfikir inventif, modal intelektual, kemampuan 
komunikasi interaktif, keterampilan sosial dan personal dan menciptakan 
karya yang berkualitas dan terkini.
1
 
 Menurut Djojonegoro untuk menghadapi tantangan dan peluang masa 
mendatang, maka isi atau kurikulum pendidikan kejuruan yang akan diajarkan 
kepada para peserta didik agar menampilkan sosok utuh karakteristik kualitas 
sumber daya manusia seperti yang direalisasikan, yaitu karakteristik kualitas 
dasar yang kuat dan karakteristik kualitas instrumental yang dinamis.
2
  
 Sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu lembaga 
pendidikan yang bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya manusia 
yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga lulusannya 
dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Pasal 15 
Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 
pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan 
peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Arah 
pengembangan pendidikan menengah kejuruan diorientasikan pada 
pemenuhan permintaan pasar kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 
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sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang 
pekerjaannya, memiliki daya adaptasi, dan daya saing yang tinggi.
3
 
  Di lain pihak tuntutan persyaratan kerja di era globalisasi saat ini 
menjadi semakin menantang. Roekel menekankan bahwa  keberhasilan 
pekerja di masa mendatang adalah pentingnya penguasaan 4 keterampilan 
inovasi (innovation skills-4C): critical thinking, Communication, 
Collaboration, and Creativity. Sejalan pendapat tersebut Rasul, Rauf dan Nor 
menyimpulkan bahwa keterampilan utama yang diperlukan industri dan 
perusahaan yaitu kekuatan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, 
keterampilan memecahkan masalah, kerja tim, keterampilan wirausaha dan 
proyek serta pekerjaan yang berorientasi proses.
4
 
 Pengembangan employability skills dapat dilakukan melalui kegiatan 
pengantar perkuliahan, pembelajaran afektif, penerapan strategi/metode 
pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, pemberian tugas-tugas 
perkuliahan, kegiatan ekstrakurikuler dan kesiswaan, dan praktik kerja 
industri. Namun yang terjadi di lapangan adalah masih rendahnya 
pengetahuan dan pengalaman guru tentang employability skills atau cara 
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No. 2, September 2015, hlm 121. 
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pengembangannya di dalam pembelajaran sehingga hal ini menjadi suatu 
kendala dalam implementasi employability skills di kelas.
5
    
 Kata kerja dalam Alquran, diungkap setidaknya melalui empat kata, 
yaitu: al-„Amal, aṣ-Ṣan‟u, al-Fi‟il, al-Kasbu, dan as-Sa‟yun. Ayat tentang 
kerja di dalam Alquran seluruhnya berjumah 602 kata. Adapun ayat di bawah 
ini hanya merupakan sebagian dari sekian banyak ayat Alquran yang 
membahas tentang dunia kerja atau etos kerja, diantaranya adalah Surah At-
Taubah ayat 105: 
 
 
 Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
 Ayat di atas menggunakan kata amal yang bermakna tindakan praktis. 
Selanjutnya kata al-Amal merupakan kata yang paling banyak disebut dalam 
Alquran. Ditemukan kata „amal („amal, „āmilu, „āmal, ta„malūn, ya‟malūn 
dan lainnya) dalam Alquran disebut sebanyak 360 kali. (Bāqῑ , 1364 H) Kata 
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ini bermakna lebih khusus dari fi‟il, kata „amal jarang sekali dikaitkan dengan 
perbuatan hewan, tidak digunakan „amal pada hewan kecuali pada firman 
Allah swt. mengenai sapi untuk bekerja. Khusus pelaku, „amal manusia 
disebut 312 ayat. Perbuatan mencakup perbuatan baik („amil as-salihat) dan 
perbuatan jelek (amil as-sayyi‟at).6 
 Para mufasir menafsirkan ayat di atas dalam konteks „amal dalam arti 
sempit atau ῑbādah maḥḍah, namun kita dapat mengembangkan maknanya 
menjadi lebih luas. Kata „amal mencakup segala aktivitas manusia yang 
bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inilah yang disebut kerja 
dalam makna yang luas. Kerja bisa baik dan buruk yang semuanya tidak 
tersembunyi bagi Allah swt. Orang yang bekerja dengan baik, profesional dan 
sempurna maka ia memperoleh keuntungan material juga spiritual. Kerja itu 
sesungguhnya upaya kemanusiaan untuk menunjukkan kualitas dihadapan 
Allah swt. oleh sebab itu menjadi keniscayaan baginya untuk menunjukkan 
kerja yang baik. Kata amal yang bermakna kerja dapat dilihat pada QS. Al-




 Pada dasarnya surah at-Taubah ayat 105 memerintahkan semua dan 
setiap orang untuk berusaha, termasuk usaha ekonomi. Semua dan setiap 
usaha pasti akan diketahui oleh Allah, Rasulullah saw. dan orang-orang 
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beriman dalam hal ini menginformasikan arti penting dari penilaian Allah, 
penilaian Rasul-Nya, dan penilaian orang-orang mukmin terhadap prestasi 
(kerja) seseorang. Semua prestasi itu pada dasarnya akan memperoleh 
balasan/hasil baik yang berhubungan dengan prestasi kerja duniawi (bermotif 
ekonomi) dan yang berhubungan dengan nilai ukhrawi. Semua dan setiap 
perbuatan seseorang baik maupun buruk kelak di akhirat akan diinformasikan 




 Untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja terampil, 
diperlukan profit lulusan pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan 
kerja (employability skills) yaitu kemampuan bekerja yang meliputi (1) 
memiliki karakter yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, 
berilmu, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam sera dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, (2) memiliki kompetensi bekerja, (3) 
menguasai ICT, (4) mampu berkomunikai dengan Bahasa Inggris, (5) sehat 
jasmani dan rohani, (6) memiliki kemampuan literasi, (7) memiliki cara 
berfikir kritis, kreatif, inovatif dan berorientasi pada pemecahan masalah, (8) 
memiliki cara yang kerja komunikatif dan bisa bekerja sama, (9) mampu 
melakukan pengumpulan informasi atau data serta menggunakan perangkat 
teknologi informasi dan media, (10) memiliki integritas dan kedisplinan 
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 Peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 
Pekanbaru implementasi employability skill masih rendah walaupun peserta 
didik sudah mendapatkan pengetahuan tentang employability skill tersebut. 
Berdasarkan studi pendahuluan, dapat ditemukan gejala-gejala sebagai 
berikut:  
1. Masih terlihat ada peserta didik belum mampu berkomunikasi dengan 
anggota timnya saat belajar 
2. Masih terlihat ada peserta didik yang belum mampu menguasai ICT 
(Information and Communication Technology) 
3. Masih terlihat ada peserta didik belum mampu berkomunikasi bahasa 
inggris 
4. Masih terlihat ada peserta didik belum memiliki cara berfikir kritis, 
inovatif dan berorientasi pada pemecahan masalah 
  Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka dapat disimpulkan menjadi 
judul yang menarik untuk diteliti; “Analisis Employability Skills Peserta 
Didik Pada Pendidikan Kejuruan Akuntansi Di Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru” 
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B. Penegasan Istilah 
1. Analisis  
 Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus 
kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau tatanan bentuk 
sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara 
lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk 
perkaranya.
10
 Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengurai 
fokus kajian tentang employability skills peserta didik lebih jelas dan lebih 
terang ditangkap maknanya. 
2. Employability Skills 
  Dalam bahasa Indonesia employability skills sering disebut kecakapan 
kemampuan kerja yang merupakan kecakapan-kecakapan generik yang 
dituntut penerapannya lintas variasi pekerjaan dan kesiapannya di 
lingkungan kerja. Employability skill berkaitan erat dengan berbagai 
kecakapan yang diperlukan seseorang, termasuk lulusan sekolah 
menengah kejuruan menjadi lebih siap dalam memasuki dan atau 
mendapatkan pekerjaan, lebih mudah mencapai kemajuan dalam bekerja, 
dan akhirnya kesuksesan dalam pekerjaannya. Penelitian Sumarno 
menjelaskan bahwa employability skill merupakan suatu keharusan 
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ditanamkan pada peserta didik sekolah menengah kejuruan untuk 




 Jadi, dapat disimpulkan employability skills merupakan keterampilan 
yang dimiliki seseorang untuk mempersiapkan dirinya dalam lingkungan 
kerja berupa keterampilan yang dibutuhkan untuk mencari kerja yang 
dapat ditransfer melalui pelajaran atau pelatihan. 
3. Pendidikan Kejuruan 
 Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan kejuruan 
yang bertujuan menyiapkan pesera didik menjadi tenaga kerja yang 
terampil dan mengutamakan kemampuan untuk melaksanakan jenis 
pekerjaan tertentu. Menurut Kuat, menyatakan bahwa tuntutan peran dan 
fungsi sekolah menengah kejuruan dalam mempersiapkan kelulusan yang 
memiliki standar kelulusan internasional, memiliki kompetensi dan 
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C. Permasalahan dan Perumusan Masalah 
1. Fokus Masalah 
  Mengingat adanya berbagai macam keterbatasan yang ada, maka 
penelitian ini difokuskan pada “Analisis Employability Skills Peserta 
Didik pada Pendidikan Kejuruan Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi 
Keuangan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru” 
2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi dan fokus masalah di atas, maka dapat 
dirumuskan  permasalahan yaitu: “Bagaimanakah analisis employability 
skills peserta didik pada pendidikan kejuruan akuntansi mata pelajaran 
akuntansi keuangan di sekolah menengah kejuruan muhammadiyah 2 
Pekanbaru?” 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Peneliian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana analisis  Employability Skills Peserta 
Didik pada Pendidikan Kejuruan Akuntansi di Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru 
2. Manfaat penelitian 
 Dari berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini 




a. Manfaat Teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
tentangi employability skills peserta didik 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 
untuk penelitian selanjutnya 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Pesera Didik, Meningkatkan Employability Skills peserta 
didik pada sekolah menengah kejuruan pendidikan kejuruan 
akuntansi. 
2) Bagi Guru, Sebagai bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang employability skills sehingga bisa diterapkan 
dalam proses belajar mengajar. 
3) Bagi Sekolah, Sebagai informasi bagi Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
4) Bagi Peneliti, Sebagai landasan untuk dapat menjadikan kajian 
penelitian dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata 
satu pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan 










A. Kerangka Teoritis 
1. Hakikat Employability Skills 
a. Pengertian Employability Skills 
 Dalam bahasa Indonesia employability skills sering disebut 
kecakapan kemampuan kerja yang merupakan kecakapan-kecakapan 
generik yang dituntut penerapannya lintas variasi pekerjaan dan 
kesiapannya di lingkungan kerja. Employability skill berkaitan erat 
dengan berbagai kecakapan yang diperlukan seseorang, termasuk 
lulusan sekolah menengah kejuruan menjadi lebih siap dalam 
memasuki dan atau mendapatkan pekerjaan, lebih mudah mencapai 
kemajuan dalam bekerja, dan akhirnya kesuksesan dalam 
pekerjaannya.  
 Penelitian Sumarno menjelaskan bahwa employability skill 
merupakan suatu keharusan ditanam kan pada peserta didik sekolah 
menengah kejuruan untuk menghadapi perubahan tuntutan pasar kerja 
sehingga mampu melakukan pekerjaannya dengan sukses.
13
 
 Employability skills merupakan keterampilan nonteknis yang 
dibutuhkan oleh setiap individu baik pencari kerja maupun pekerja itu 
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sendiri yang dapat ditransfer dan dipelajari baik melalui pelatihan. 
Employability skills bersifat umum dan melintasi semua jenis industri, 




 Keterampilan employabilitas secara khusus terkait dengan 
kemampuan bekerja seseorang dengan berbagai situasi dan memiliki 
kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, memiliki 
kekuatan dan semangat untuk terus belajar dan bekerja.  
 Menurut Hanafi keterampilan employabilitas dinilai sangat 
penting karena karakteristik pekerjaan saat ini menuntut adanya 
inisiatif, fleksibilitas, dan kemampuan seseorang untuk menangani 
tugas-tugas yang berbeda. Hal itu berarti keterampilan yang dimiliki 
oleh seseorang tenaga kerja tidak harus spesifik, tetapi seyogyanya 
lebih berorientasi pada layanan dan lebih penting lagi memiliki 
keterampilan sosial yang tinggi. Keterampilan employabilitas 
termasuk (1) keterampilan dasar yang meliputi membaca, menulis dan 
berhitung; (2) keterampilan interpersonal termasuk berkomunikasi dan 
bekerja dalam tim; dan (3) atribut diri, di antaranya kemampuan 
belajar dan bagaimana menghadapi perubahan yang selalu terjadi di 
masyarakat  
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 Menurut Shyi-Huey, Robinson dan Ogheide penyiapan peserta 
didik agar memiliki keterampilan teknis dan keterampilan yang 
bersifat generik (employability skills) berpangkal pada kualitas 
pelaksanaan program pembelajaran. Beberapa hasil penelitian 
menunjukkan faktor yang saling berinteraksi dalam proses 
pembelajaran diantaranya sistem pembelajaran.
15
 
 Kesiapan kerja merupakan modal dasar untuk memasuki dunia 
kerja. Menurut Makki, seseorang yang memiliki kesiapan kerja yaitu 
seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang 
baik. Pengetahuan yang dimaksud adalah prestasi belajar. prestasi, 
keterampilan dan sikap serta pengalaman menjadi elemen penting bagi  
lembaga pendidikan dalam rangka mempersiapkan kesiapan kerja 
peserta didik. 
 Lembaga pendidikan dituntut menghasilkan lulusan yang 
fleksibel, terampil, berkualitas, memiliki disiplin diri, percaya diri, 
jiwa kepemimpinan, keterampilan pemecahan masalah dan pribadi 
yang bertanggung jawab. Kesiapan kerja adalah kematangan fisik, 
mental serta pengalaman belajar sehingga individu mampu 
menyelesaikan pekerjaannya dengan kemampuan yang dimiliki.
16
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 Beberapa penelitian sebelumnya oleh Sunardi, Suarta dan Kuat 
dapat disimpulkan bahwa implementasi employability skills memiliki 
pengaruh yang positif dalam meningkatkan kualitas lulusan sekolah 
menengah kejuruan. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan peningkatan 
peran dan fungsi sekolah menengah kejuruan dalam mempersiapkan 
kelulusan yang memiliki standar kelulusan internasional, memiliki 
kompetensi dan relevansi yang tinggi dengan tuntutan global masih 
sekedar orientasi dan tujuan semata. Implementasinya jauh dari 
harapan antara impian dan kenyataan yang jauh berbeda.
17
 
 Pengembangan employability skills dapat dilakukan melalui 
kegiatan pengantar perkuliahan, pembelajaran afektif, penerapan 
strategi/metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, 
pemberian tugas-tugas perkuliahan, kegiatan ekstrakurikuler dan 
kesiswaan, dan praktik kerja industri. Namun yang terjadi di lapangan 
adalah masih rendahnya pengetahuan dan pengalaman guru tentang 
employability skills atau cara pengembangannya di dalam 
pembelajaran sehingga hal ini menjadi suatu kendala dalam 
implementasi employability skills di kelas.
18
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 Penyiapan peserta didik agar memiliki keterampilan teknis dan 
keterampilan yang bersifat generic (employability skills) berpangkal 
pada kualitas pelaksanaan program pembelajaran. Dalam pelaksanaan 
program pembelajaran terjadi interaksi di antara berbagai faktor, baik 
faktor raw input (peserta didik) maupun masukan instrumentalia. 
Berbagai hasil penelitian menunjukkan faktor yang saling berinteraksi 
dalam proses pembelajaran diantaranya sistem pembelajaran, 
lingkungan belajar yang tercipta ketika terjadi proses pembelajaran 
sebagai faktor yang memediasi pengembangan keterampilan 
mahasiswa. Sistem pembelajaran merupakan gambaran tentang 




b. Indikator-indikator Employability Skills 
 Untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja terampil, 
diperlukan profil lulusan pendidikan kejuruan yang memiliki 
keterampilan kerja (employability skills) yaitu kemampuan bekerja 
meliputi: 
1) Memiliki karakter yang mencerminkan sikap orang yang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri dan bertanggung jawab 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
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serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
2) Memiliki kompetensi bekerja 
3) Menguasai ICT (Information and Communication Technology) 
4) Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris 
5) Sehat jasmani dan rohani 
6) Memiliki kemampuan literasi 
7) Memiliki cara berfikir kritis, kreatif, inovatif dan berorientasi pada 
pemecahan masalah 
8) Memiliki cara kerja komunikatif dan bisa bekerja sama 
9) Mampu melakukan pengumpulan informasi atau data serta 
menggunakan perangkat teknologi dan media 
10) Memiliki integritas dan kedisiplinan dalam melaksanaka tugas-
tugas dan mengemban kewajiban terkait profesinya. 
Sekolah menengah kejuruan dalam memberikan keterampilan 
untuk bekerja salah satunya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (SKKNI) ada tujuh kompetensi kunci yang harus 
dimiliki oleh seorang teknisi agar yang bersangkutan kompeten, yaitu 
keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai 
pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran atau fungsi 
pada suatu pekerjaan. kompetensi kunci tersebut meliputi 
1) Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 
18 
 
2) Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 
3) Merencanakan dan mengorganisir aktifias-aktifitas 
4)  Bekerja dengan orang lain dan kelompok 
5) Menggunakan ide-ide dan teknik matematika  
6) Memecahkan masalah 
7) Menggunakan teknologi 
 Sementara itu tujuh kompetensi kunci versi SKKNI dibagi 
dalam tiga level atau tingkatan yaitu: (1) tingkat satu harus mampu: (a) 
melaksanakan proses yang telah ditentukan dan (b) menilai mutu 
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, (2) tingkat 2 harus mampu: 
(a) mengelola proses dan (b) menentukan kriteria untuk mengevaluasi 
proses, (3) tingkat 3 harus mampu: (a) menentukan prinsip-prinsip dan 
proses, (b) mengevaluasi dan mengubah bentuk proses, dan (c) 
menentukan kriteria untuk pengevaluasian proses. 
Ketercapaian masing-masing kompetensi kunci dalam 
implementasinya di sekolah sangat bergantung sumber daya yang 
berada di sekolah mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 
guru produktif dan peserta didik. Disamping itu ketersediaan sarana 
19 
 
prasarana sangat berpengaruh juga terhadap seberapa jauh tingkat 
ketercapaian kompetensi inti tersebut.
20
 
2. Pendidikan Kejuruan 
a. Pengertian Pendidikan Kejuruan 
 Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 
mempersiapkan peserta belajar terutama untuk bekerja dalam bidang 
tertentu.
21
 Menurut Clarke dan Winch, mendefinisikan bahwa 
pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan anak-anak 
dan remaja untuk memasuki lapangan kerja, pendidikan kejuruan 




 Pendidikan kejuruan merupakan sub-sistem dari sistem 
pendidikan nasional. Pendidikan kejuruan melalui sekolah menengah 
kejuruan diharapkan oleh pemerintah sebagai wahana pengembangan 
pengetahuan dan keterampilan dan mampu menjawab tantangan dunia 
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kerja secara nyata. Lulusannya diharapkan dapat memenuhi tuntutan 
dunia usaha akan tenaga kerja tingkat menengah.
23
 
 Sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga pendidikan 
kejuruan yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga 
kerja yang terampil dan mengutamakan kemampuan untuk 
melaksanakan jenis pekerjaab tertentu.
24
 Sekolah menengah kejuruan 
merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab 
untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 
keterampilan, keterampilan dan keahlian sehingga lulusannya dapat 
mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja.  
 Sekolah menengah kejuruan merupakan lemabaga pendidikan 
yang juga bertujuan memberikan bekal dan kecakapan khusus, peserta 
didik dipersiapkan memasuki dunia kerja. Para peserta didik sekolah 
menengah kejuruan merupakan orang-orang yang diharapkan menjadi 




 Pasal 15 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 
menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 
menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja 
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dalam bidang tertentu. Dengan demikian, sekolah menengah kejuruan  
berfungsi sebagai sarana persiapan memasuki dunia kerja, namun tidak 




 Arah pengembangan pendidikan menengah kejuruan 
diorientasikan pada pemenuhan permintaan pasar kerja. Tenaga kerja 
yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya 
adaptasi, dan daya saing yang inggi. 
  Menurut Tri Kuat, ia menyatakan bahwa tuntutan peran dan 
fungsi sekolah menengah kejuruan dalam mempersiapkan kelulusan 
yang memiliki standar kelulusan internasional, memiliki kompetensi 
dan relevansi yang tinggi dengan tuntutan global masih sekedar 
orientasi dan tujuan semata, implementasinya jauh dari harapan antara 
impian dan kenyataan yang jauh berbeda.  
   Menurut Djojonegoro, untuk menghadapi tantangan dan 
peluang masa mendatang, maka isi atau kurikulum pendidikan kejuruan 
yang akan diajarkan kepada para peserta didik agar menampilkan sosok 
utuh karakteristik kualitas sumber daya manusia seperti yang 
direalisasikan, yaitu karakteristik kualitas dasar yang kuat dan 
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karakteristik kualitas instrumental yang dinamis. Sehingga dibutuhkan 
faktor pembelajaran yang efektif seperti bimbangan belajar, partisipasi 
peserta didik, dan lingk ungan belajar, secara parsial maupun secara 




  Menurut Yoga Pramono, menyatakan bahwa pendidikan 
menengah kejuruan disselenggraakan oleh Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Sekolah 
menengah kejuruan didirikan berbasis umum sementara madrasah 
aliyah kejuruan didirikan berbasis agama islam. Pendidikan menengah 
kejuruan dikelompokkan dalam berbagai bidang kejuruan berdasarkan 
pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, 
perkembangan dunia industry/dunia nasional, regional maupun global, 
kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya 
pelestarian budaya. 
b. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kejuruan 
 Kurikulum sekolah menengah kejuruan lebih dititikberatkan 
pada keterampilan yang bersifat praktis dan fungsional yang berisi 
aspek teori, mengarahkan pada pemberian bekal kecakapan atau 
keterampilan khusus, mengutamakan kemampuan yang 
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mempersiapkan untuk langsung memasuki dunia kerja. Sekolah 
menengah kejuruan berperan dalam menyiapkan peserta didik agar 




 Menurut Hasan, bahwa fungsi pendidikan kejuruan adalah (1) 
menyiapkan peserta didik menjadi manuisa Indonesia seutuhnya yang 
mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan 
dirinya, dan memiliki keahlian dan keberanian membuka peluang 
meningkatkan penghasilan, (2) menyiapkan menjadi tenaga kerja 
produktif, dalam rangka memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha 
dan industry, menciptakan lapangan kerja, merubah status peserta 
didik ketergantungan menjadi produktif, (3) menyiapkan peserta didik 
menguasai iptek sehingga mampu menguasai dan memiliki 
kemampuan dasar untuk mengembangkan dirinya. 
 Adapun pendidikan kejuruan bertujuan (1) memberikan bekal 
keterampilan individual dan keterampilan yang laku di masyarakat, 
sehingga peserta didik secara ekonomis dapat menopang 
kehidupannya, (2) membantu peserta didik memperoleh atau 
mempertahankan pekerjaan yang diinginkan, (3) mendorong 
produktivitas ekonomi secara regional maupun nasional, (4) 
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mendorong terjadinya tenaga terlatih untuk menopang ekonomi dan 
industry, dan (5) mendorong dan meningkatka n kualitas msayarakat.
29
 
  Tujuan pendidikan kejuruan adalah membekali siswa agar 
memiliki kompetensi perilaku dalam bidang kejuruan tertentu sehingga 
yang bersangkutan mampu bekerja (memiliki kinerja) demi masa depan 
dan untuk kesejahteraan bangsa. 
  Untuk itu peserta didik harus dibekali pengetahuan teori dan 
keterampilan praktis, juga sikap dan pola tingkah laku sosial serta 
wawasan politik tertentu. Itu semua mutlak diperlukan sebagai bekal 
yang berharga guna meraih sukses dalam rangka memasuki dunia kerja, 
baik sebagai pekerja di perusahaan ataupun sebagai wirausaha yang 
mandiri dan untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung 
jawab.
30
   
B. Penelitian Relevan 
  Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Randy Anugrah Perdana dengan 
judul: “Employability pada Mahasiswa Tingkat Akhir di Universitas 
Sanata Dharma” adapun rumusan masalahnya adalah “bagaimana tingkat 
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 Uwe Schippers dan Djadjang Madya Patriana, Pendidikan Kejuruan di Indonesia, 
Bandung, Angkasa, hlm  19. 
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Employability mahasiswa tingkat akhir di Universitas Sanata Dharma?” 
jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif 
dengan menggunakan metode statistika. Hasil penelitian diperoleh bahwa 
employability pada mahasiswa tingkat akhir secara keseluruhan adalah 
cenderung tinggi.
31
 Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 
yang dilakukan Rizky Randy Anugrah Perdana yaitu sama-sama meneliti 
tentang employability, namun ia meneliti pada mahasiwa. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Kuat dengan judul: “Implementasi 
Employability Skills SMK Program Keahlian Akuntasi Bidang Keahlian 
Bisnis Manajemen di SMK N 6 Surakarta dan SMK N 1 Sukoharjo”, 
adapun rumusan masalahnya adalah: “bagaimanakah implementasi 
employability skills pada SMK Program Keahlian Akuntansi Bidang 
Keahlian Bisnis Manajemen di SMK N 6 Surakarta dan SMK N 1 
Sukoharjo?”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dan kualitatif interpreatif dengan menggunakan 
teknik wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian yang 
diperoleh bahwa implementasi employability skills  pada SMK Program 
Keahlian Akuntansi Bidang Keahlian Bisnis Manajemen di SMK N 6 
Surakarta amat baik karena dari tujuh kompetensi keahlian inti sebagian 
besar sudah menguasai pada level yang tertinggi, sedangkan di SMK N 1 
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Sukoharjo masuk pada kategori baik, karena sebagian besar menguasai 
pada level menengah.
32
 Penelitian ini memiliki persamaan dengan 
penelitian yang dilakukan Tri Kuat yaitu sama-sama meneliti tentang 
employability skills pada sekolah menengah kejuruan akuntansi. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aria Indah Susanti dan kawan-kawan yang 
berjudul “Kontribusi Persepsi Siswa tentang Kualitas Guru, Kesesuaian 
dan Hasil Prakerin terhadap Employability Skills Siswa SMK” adapun 
rumusan masalahnya adalah “bagaimanakah kontribusi persepsi siswa 
tentang kualitas guru, k esesuaian dan hasil prakerin terhadap 
employability skills siswa smk?”. Jenis penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode korelasi untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel. 
Hasil dari penelitian ini men unjukkan bahwa secara umum persepsi siswa 
tentang kualitas guru dan kesesuaian parkerin siswa berada pada kategori 
baik, sedangkan employability skills berada pada kategori sangat baik.
33
 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Aria 
Indah Susanti dan kawan-kawan yaitu sama-sama meneliti tentang 
employability skills pada sekolah menengah kejuruan. 
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C. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan 
batasan-batasan terhadap kerangka teoritis. Untuk itu fokus penelitian yang 
berkenaan dengan Implementasi Employability Skills Peserta Didik pada 
Pendidikan Kejuruan Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan di 
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru pengukuran 
variabel tersebut disusun berdasarkan kajian teori yang ada di dalam jurnal Tri 
Kuat yang termasuk kedalam ciri-ciri atau indicator employability skills yang 
telah diuraikan sebelumnya yaitu:  
 Untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja terampil, diperlukan 
profil lulusan pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan kerja 
(employability skills) yaitu kemampuan bekerja meliputi: 
1. Memiliki karakter yang mencerminkan sikap orang yang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri dan bertanggung jawab  
a. Peserta didik memiliki sikap jujur dan bersikap baik kepada orang 
lain 
b. Peserta didik memiliki sikap bertanggung jawab dan dapat 
menyelesaikan pekerjaannya 
2. Memiliki kompetensi bekerja 
a. Peserta didik memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah 




3. Menguasai ICT (Information and Communication Technology) 
a. Peserta didik memiliki keingintahuan terhadap informasi dan ide-ide 
terkini 
b. Peserta didik memiliki kemampuan menguasai teknologi berbasis 
komputer 
4. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris 
a. Peserta didik memiliki kemampuan dalam berbahasa inggris dalam 
mengerjakan materi pelajaran 
b. Peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami, mengelola, 
dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk 
dan isi secara lisan, tulisan dan multimedia.  
5. Sehat jasmani dan rohani 
a. Peserta didik aktif melakukan kegiatan fisik seperti berolahraga, 
berjalan kaki, berlari, berenang dan bersepeda 
b. Peserta didik memiliki emosi yang stabil, mudah bergaul dan 
istirahat yang cukup 
6. Memiliki kemampuan literasi 
a. Peserta didik memiliki kemampuan untuk menggunakan potensi dan 
keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi saat 
melakukan aktivitas membaca dan menulis. 




7. Memiliki cara berfikir kritis, kreatif, inovatif dan berorientasi pada 
pemecahan masalah 
a. Peserta didik memiliki kemampuan menganalisa pokok persoalan 
dalam materi pelajaran dengan baik 
b. Peserta didik memiliki kemampuan mencoba, dengan cara yang baru 
dalam menyelesaikan tugas materi pelajaran 
8. Memiliki cara kerja komunikatif dan bisa bekerja sama 
a. Peserta didik  memiliki kemaampuan berkomunikasi terbuka dengan 
anggota timnya 
b. Peserta didik memiliki kemampuan bekerja sama dan memberikan 
opini dalam timnya 
9. Mampu melakukan pengumpulan informasi atau data serta 
menggunakan perangkat teknologi dan media 
a. Peserta didik memiliki kemampuan menguasai teknologi terkini 
b. Peserta didik memiliki kemampuan pengolahan data menggunakan 
teknologi terkini 
10. Memiliki integritas dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas 
a. Peserta didik dapat mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah 





A.  Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan semenjak diterimanya usulan mengenai 
penelitian ini yaitu pada 22 Juli dan 1 Agustus 2019 dan di laksanakan di 
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Dipilihnya lokasi 
ini karena persoalan yang diteliti ada di lokasi ini, di samping itu lokasi ini 
terjangkau untuk melakukan penelitian. 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
 Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru, sedangkan yang menjadi 
objek penelitian ini adalah employability skills peserta didik pada pendidikan 
kejuruan akuntansi mata pelajaran akuntansi keuangan di Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
C. Jenis Penelitian 
  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fokusnya adalah 
penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan ungkapan 
larangan. Menurut Djam‟an Satori dan Aan Komariah pendekatan kualitatif 
adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial 





kata berdasarkan teknik pengumpulaan data dan analisis data yang revelan 
diperoleh dari situasi alamiah.
34
 
D. Informan Penelitian 
 Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena 
penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 
tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi 
ditransferkan ketempat lain pada situasi yang memliki kesamaan dengan 
situasi sosial pada kasus dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 
dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan informan.
35
 
Informan utama dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik pendidikan 
kejuruan akuntansi kelas XI yang berjumlah 34 peserta didik di Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru dan informan tambahan 
adalah guru mata pelajaran akuntansi keuangan yang mengajar di pendidikan 
kejuruan akuntansi tersebut. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
kuesioner (angket), wawancara dan dokumentasi. Di bawah ini penulis 
uraikan masing-masing dari teknik pengumpulan data  tersebut 
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1. Kuesioner (Angket) 
 Kuesioner yang diberikan berkaitan dengan employability skills 
peserta didik pada pendidikan kejuruan akuntansi mata pelajaran 
akuntansi keuangan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 
Pekanbaru. Kriteria penskoran pada angket ini mengunakan rating scale 
dengan alternatif  jawaban.  
           Tabel III.1 Kriteria Penskoran 
 
No  Alternatif Jawaban Skor  
1 Sangat Setuju (SS) 4 
2 Setuju (S) 3 
3 Kurang Setuju (KS) 2 
4 Tidak Setuju (TS) 1 
 
2. Wawancara  
 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 




 Wawancara dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan terkait 
dengan Employability Skills Peserta Didik sebagai penunjang dalam 
proses pengumpulan informasi secara mendalam. 
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 Dokemuntasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal yang 
berupa catatan, transkip, agenda dan sebagainya.
37
  Penelitian 
menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data 
langsung berupa employability skills peserta didik pada pendidikan 
kejuruan akuntansi di sekolah menengah kejuruan muhammadiyah 2 
pekanbaru beserta dokumen yang berkenaan dengan hal tersebut. 
F. Instrumen Penelitian 
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar 
pertanyaan pada lembar angket dan kisi-kisi pertanyaan dalam pedoman 
wawancara yang akan disebarkan kepada peserta didik di Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
 Skala pengukuran pada penelitian ini yaitu menggunakan rating scale, 
rating scale lebih fleksibel tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi 
untuk mengukur presepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala 
untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, 
kemampuan, proses kegiatan dan lain-lain
38
 Skala likert dengan alternatif 
jawaban sebanyak empat jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), kurang 
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setuju (KS), dan  tidak setuju (TS), setiap jawaban akan dihubungkan dengan 
bentuk pernyataan dari respon yang diungkapkan (Lampiran IV, hlm 10) 
G. Uji Coba Instrumen Penelitian 
a. Uji Validitas Instrumen Penelitian 
          Tabel III.2 
           Uji Validitas Instrumen Empployability Skills Peserta Didik XII Akuntansi 
Items r-Hitung r-Tabel Keterangan  
1 0,770 0,361 Valid  
2 0,463 0,361 Valid 
3 0,727 0,361 Valid 
4 0,510 0,361 Valid 
5 0,706 0,361 Valid 
6 0,540 0,361 Valid 
7 0,782 0,361 Valid 
8 0,603 0,361 Valid 
9 0,589 0,361 Valid 
10 0,814 0,361 Valid 
11 0,690 0,361 Valid 
12 0,422 0,361 Valid 
13 0,604 0,361 Valid 
14 0,681 0,361 Valid 
15 0,707 0,361 Valid 
16 0,789 0,361 Valid 
17 0, 562 0,361 Valid 
18 0,529 0,361 Valid 
19 0,821 0,361 Valid 
20 0,651 0,361 Valid 
 Sumber Data: Hasil Olahan SPSS 22 
  Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 20 item pernyataan 
tentang employability skills terbukti valid. Dengan demikian seluruh item 
pernyataan yang dapat digunakan sebagai item pernyataan dalam 













Kesimpulan  Keteraangan  
Employabili
ty Skills 
20 .758 Reliable  Digunakan  
 Sumber Data: Hasil Olahan SPSS 22, Lampiran III, hlm 7  
 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien alpha hitung 
angket employability skills peserta didik >0,60, maka dapat dikatakan bahwa 
instrumen angket atau alat ukur data tersebut bersifat reliable. Dengan 
demikian instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 
H. Teknik Analisis Data  
 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu:  
a. Menjumlahkan skor jawaban responden 
b. Membuat persentase 
c. Mengkategorikan hasil persentase.  
d. Pengkategorian dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu: sangat tinggi, 











 x 100% 
Keterangan: 
P  : Angka Persentase 
F  : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
N  : Number of Cases (Jumlah Frekuensi)
39
 
 Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 
kriteria sebagai berikut: 
a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik/ sangat tinggi. 
b. 61% - 80% dikategorikan baik/ tinggi. 
c. 42% - 60% dikategorikan cukup baik/ sedang. 
d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik/ rendah. 
e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik/ sangat rendah40. 
I. Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat 
kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability) dan kebergantungan 
(dependability).
41
 Uji keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kepercayaan (Credibility)  
Kredibiliitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang 
menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.
42
 Uji 
kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif salah 
satunya adalah tringulasi teknik. Tringulasi teknik untuk menguji 
kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 
dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, 
lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner (angket).
43
 
Maka dalam penelitian ini tringulasi teknik yang digunakan adalah data 
yang di peroleh dari wawancara di cek dengan angket dan dokumentasi. 
2. Keteralihan (Transferability) 
Transferabilitas berkenaan dengan hasil penelitian, hingga manakah 
penelitian ini dapat di aplikasikan atau digunakan dalam situasi lain. 
Untuk mendapatkan derajat transferbilitas yang tinggi tergantung pada 
kemampuan peneliti mengangkat makna-makna esensial temuan 
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Agar pembaca dapat memahami hasil penelitian ini, maka peneliti 
dalam membuat laporan penelitian dengan menguraikan secara rinci, jelas, 
sistematis dan dapat dipercaya 
3. Kebergantungan (Dependability) 
 Uji kebergantungan dan uji kepastian dapat dilakukan dengan proses 
audit trail. Dimana trail artinya jejak yang dapat dilacak atau diikuti. 
Sedangkan audit artinya pemeriksaan terhadap ketelitian yang dilakukan 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka hasil angket 
pada peserta didik sesuai dengan hasil wawancara kepada guru dan 
dokumentasi. Maka dapat disimpulkan, bahwa dari indikator-indikator 
memiliki karakter yang mencerminkan sikap orang yang berilmu, percaya diri 
dan bertanggung jawab, memiliki kompetensi bekerja, menguasai ICT, 
mampu berkomunikasi dengan bahasa inggris, sehat jasmani dan rohani, 
memiliki kemampuan literasi, memiliki cara berfikir kritis, kreatif dan 
inovatif, memiliki cara kerja komunikatif, mampu menggunakan perangkat 
teknologi media dan memiliki integritas dan kedisiplinan dalam melakukan 
tugas. Memiliki presentase angka 80,4% berada dalam kategori 61%-80%. 
Oleh karena itu, Analisis Employability Skills Peserta Didik pada Pendidikan 
Kejuruan Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 
Pekanbaru dikategorikan “Baik”  
B. Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis ingin memberikan 
saran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dapat 
dipertimbangkan: 
1. Kepada peserta didik hendaknya lebih menguasai employability skills 





baik nasional maupun internasional agar terciptanya tamatan yang 
berkomptenen dan memenuhi syarat dunia kerja. 
2. Kepada peneliti berikutnya penulis menyarankan untuk tidak meneliti hal 
yang sama agar  mendapatkan hasil dan gambaran yang berbeda. adapun 
variabel yang penulis sarankan adalah:  
“Hubungan employability skills peserta didik terhadap hasil belajar peserta 
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1LAMPIRAN I
LEMBAR KUESIONER UJI COBA
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Adik-adik siswa/i  program keahlian akuntansi yang saya hormati,
Saya Afifah Uliya Ryana Dwi Putri, NIM 11516202502, Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi yang
berjudul Analisis Employability Skills Peserta Didik Pada Pendidikan Kejuruan Akuntansi
Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru
Siswa merupakan responden dalam penelitian ini. Untuk itu saya mohon kesediaan






II. Petunjuk Pengisian  Angket
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian pilihlah salah satu dari
empat jawaban yang sesuai dengan keadaan anda sesungguhnya atau apa yang anda
rasakan. Kemudian berilah tanda (X) pada kolom jawaban yang tersedia.
Pilihan jawaban yang tersedia adalah :
Sangat setuju (SS) : Jika anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut
Setuju (S) : Jika anda setuju dengan pernyataan tersebut
Kurang setuju (KS) : Jika anda kurang setuju dengan pernyataan tersebut
Tidak setuju (TS) : Jika anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
22. Tidak ada jawaban yang BENAR, atau SALAH, jawaban anda akan sangat berguna
apabila anda menjawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya
3. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai siswa dan akan dirahasiakan
4. Isilah semua nomor yang ditanyakan
5. Atas partisipasi anda saya ucapkan terimakasih
A. MEMILIKI KARAKTER YANG MENCERMINKAN SIKAP ORANG YANG
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, BERILMU, PERCAYA DIRI DAN
BERTANGGUNG JAWAB
No Pernyataan SS S KS TS
1 Saya memiliki sikap jujur dan berbuat baik kepada
orang lain
2 Saya memiliki sikap tanggung jawab dan mampu
menyelesaikan pekerjaan yang saya lakukan
B. MEMILIKI KOMPETENSI BEKERJA
No Pernyataan SS S KS TS
3 Saya mampu mencari solusi dan memecahkan
masalah
4 Saya memiliki semangat berprestasi untuk
mencapai target pembelajaran
C. MENGUASAI ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)
No Pernyataan SS S KS TS
5 Saya memiliki keingintahuan terhadap infromasi
dan ide-ide terkini
6 Saya memiliki kemampuan menguasai teknologi
berbasis computer
3D. MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAHASA INGGRIS
No Pernyataan SS S KS TS
7 Saya memiliki kemampuan bahasa inggris dalam
mengerjakan materi pelajaran
8 Saya mampu untuk memahami, mengelola, dan
menciptakan komunikasi yang efektif dalam
berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan dan
multimedia.
E. SEHAT JASMANI DAN ROHANI
No Pernyataan SS S KS TS
9 Saya aktif melakukan kegiatan fisik seperti
berolahraga, berjalan kaki, berlari, berenang dan
bersepeda
10 Saya memiliki emosi yang stabil, mudah bergaul
dan istirahat yang cukup
F. MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI
No Pernyataan SS S KS TS
11 Saya mampu menggunakan potensi dan
keterampilan dalam mengolah dan memahami
informasi saat melakukan aktivitas membaca dan
menulis.
12 Saya gemar membaca untuk menambah
pengetahuan dan keterampilan
4G. MEMILIKI CARA BERFIKIR KRITIS, KREATIF, INOVATIF DAN
BERORIENTASI PADA PEMECAHAN MASALAH
No Pernyataan SS S KS TS
13 Saya mampu menganalisa pokok persoalan dalam
materi pelajaran dengan baik
14 Saya mampu mencoba, dengan cara yang baru
dalam menyelesaikan tugas materi pelajaran
H. MEMILIKI CARA KERJA KOMUNIKATIF DAN BISA BEKERJA SAMA
No Pernyataan SS S KS TS
15 Jika Saya berdiskusi dengan kelompok belajar,
saya akan berkomunikasi terbuka dengan anggota
tim saya
16 Jika Saya berdiskusi dengan kelompok belajar
Saya berani memberi opini atau pendapat kepada
tim saya
I. MAMPU MELAKUKAN PENGUMPULAN INFORMASI ATAU DATA SERTA
MENGGUNAKAN PERANGKAT TEKNOLOGI DAN MEDIA
No Pernyataan SS S KS TS
17 Saya memiliki kemampuan menggunakan gadget
dan teknologi terkini
18 Saya mampu mengolah data informasi
menggunakan gadget dan teknologi terkini
5J. MEMILIKI INTEGRITAS DAN KEDISIPLINAN DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS
No Pernyataan SS S KS TS
19 Saya selalu mematuhi peraturan yang dibuat oleh
sekolah
20 Saya dapat memanfaatkan waktu luang untuk
melaksanakan tugas yang diberikan guru
6LAMPIRAN II
HASIL UJI COBA ANGKET
NO DISTRIBUSI JAWABAN SKOR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 70
2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 69
3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 75
4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 62
5 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 71
6 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 67
7 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 60
8 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 4 56
9 1 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 41
10 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 75
11 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 3 3 2 4 3 63
12 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 62
13 1 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 41
14 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 62
15 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 58
16 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 36
17 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
18 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 75
19 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 62
20 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 1 3 3 3 60
21 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 1 2 2 4 3 3 62
22 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 68
23 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 2 61
24 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 57
25 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41
26 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 44
27 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 62
28 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 75
29 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 71
30 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 65
7LAMPIRAN III






















SOAL NOMOR 1 118.80 437.545 .770 .740
SOAL NOMOR 2 118.77 457.771 .463 .753
SOAL NOMOR 3 118.97 446.930 .727 .746
SOAL NOMOR 4 119.07 454.616 .510 .751
SOAL NOMOR 5 118.80 448.648 .706 .747
SOAL NOMOR 6 118.90 452.852 .540 .750
SOAL NOMOR 7 118.77 444.323 .782 .744
SOAL NOMOR 8 119.10 451.334 .603 .749
SOAL NOMOR 9 118.90 450.162 .589 .748
SOAL NOMOR 10 118.93 441.926 .814 .743
SOAL NOMOR 11 118.83 448.282 .690 .747
SOAL NOMOR 12 118.63 456.930 .422 .753
SOAL NOMOR 13 118.80 454.441 .604 .751
SOAL NOMOR 14 119.00 447.793 .681 .747
SOAL NOMOR 15 118.87 445.637 .707 .745
SOAL NOMOR 16 118.93 438.823 .789 .741
SOAL NOMOR 17 118.87 449.568 .562 .748
SOAL NOMOR 18 119.00 451.724 .529 .749
SOAL NOMOR 19 118.87 435.223 .821 .739
SOAL NOMOR 20 118.90 448.093 .651 .747
TOTAL SOAL 60.97 117.757 1.000 .936
9LAMPIRAN IV
Instrumen Penelitian
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No Nama Responden Kelas
1 Aida Fitri XI Akuntansi 3
2 Anne Shofia Pratiwi XI Akuntansi 3
3 Annisa Irawan XI Akuntansi 3
4 Aulia Nda Putri XI Akuntansi 3
5 Aurel Erbakan XI Akuntansi 3
6 Fitri Yani XI Akuntansi 3
7 Hanum Oktaviani XI Akuntansi 3
8 Ifni Qodarsih XI Akuntansi 3
9 Inne Rizka Aritia XI Akuntansi 3
10 Kamelia Hartoyo XI Akuntansi 3
11 Kevin Dwi Stevano XI Akuntansi 3
12 Khalila Setyorini XI Akuntansi 3
13 Meishella Yahya XI Akuntansi 3
14 Melati Sapitri XI Akuntansi 3
15 Milka Zahara XI Akuntansi 3
16 Nabila Maharani XI Akuntansi 3
14
17 Nadiyah Maharani XI Akuntansi 3
18 Nesya Audi M XI Akuntansi 3
19 Nhafya Defitri N XI Akuntansi 3
20 Nurrahmah R XI Akuntansi 3
21 Putri Selsabila XI Akuntansi 3
22 Rima Muspita XI Akuntansi 3
23 Rini Amelia XI Akuntansi 3
24 Rizka Hartanti S XI Akuntansi 3
25 Sabrina Chantika S XI Akuntansi 3
26 Sandro Nurdin XI Akuntansi 3
27 Sarah Nur Astuti Z XI Akuntansi 3
28 Selvia Aristi XI Akuntansi 3
29 Sri Claudia XI Akuntansi 3
30 Stevani XI Akuntansi 3
31 Syntia Ramadhani XI Akuntansi 3
32 Yola Kiratna Listi XI Akuntansi 3
33 Yosi Yuliani Putri XI Akuntansi 3
34 Yulia Ananda XI Akuntansi 3
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LAMPIRAN VI




R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 55
2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 64
3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 73
4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 60
5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 65
6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 62
7 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 44
8 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 71
9 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 67
10 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 64
11 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 4 3 2 60
12 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 56
13 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 55
14 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 76
15 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 70
16 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 64
17 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79
18 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 72
19 4 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 3 63
20 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 68
21 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 58
22 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 72
23 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 62
24 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 74
25 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 58
26 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 65
27 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 48
28 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 69
29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 65
30 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 65
31 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 71
32 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 67
33 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 56
34 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 71
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LAMPIRAN VII







Valid SETUJU 13 38.2 38.2 38.2
SANGAT
SETUJU 21 61.8 61.8 100.0







Valid SETUJU 22 64.7 64.7 64.7
SANGAT
SETUJU 12 35.3 35.3 100.0








SETUJU 2 5.9 5.9 5.9
SETUJU 26 76.5 76.5 82.4
SANGAT
SETUJU 6 17.6 17.6 100.0
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SETUJU 2 5.9 5.9 5.9
SETUJU 17 50.0 50.0 55.9
SANGAT
SETUJU 15 44.1 44.1 100.0








SETUJU 4 11.8 11.8 11.8
SETUJU 18 52.9 52.9 64.7
SANGAT
SETUJU 12 35.3 35.3 100.0









SETUJU 6 17.6 17.6 17.6
SETUJU 19 55.9 55.9 73.5
SANGAT
SETUJU 9 26.5 26.5 100.0








SETUJU 14 41.2 41.2 41.2
SETUJU 15 44.1 44.1 85.3
SANGAT
SETUJU 5 14.7 14.7 100.0








SETUJU 8 23.5 23.5 23.5
SETUJU 16 47.1 47.1 70.6
SANGAT
SETUJU 10 29.4 29.4 100.0









SETUJU 10 29.4 29.4 29.4
SETUJU 14 41.2 41.2 70.6
SANGAT
SETUJU 10 29.4 29.4 100.0








SETUJU 5 14.7 14.7 14.7
SETUJU 21 61.8 61.8 76.5
SANGAT
SETUJU 8 23.5 23.5 100.0








SETUJU 7 20.6 20.6 20.6
20
SETUJU 19 55.9 55.9 76.5
SANGAT
SETUJU 8 23.5 23.5 100.0








SETUJU 10 29.4 29.4 29.4
SETUJU 12 35.3 35.3 64.7
SANGAT
SETUJU 12 35.3 35.3 100.0








SETUJU 6 17.6 17.6 17.6
SETUJU 20 58.8 58.8 76.5
SANGAT
SETUJU 8 23.5 23.5 100.0









SETUJU 7 20.6 20.6 20.6
SETUJU 19 55.9 55.9 76.5
SANGAT
SETUJU 8 23.5 23.5 100.0








SETUJU 3 8.8 8.8 8.8
SETUJU 13 38.2 38.2 47.1
SANGAT
SETUJU 18 52.9 52.9 100.0








SETUJU 2 5.9 5.9 5.9
SETUJU 19 55.9 55.9 61.8
22
SANGAT
SETUJU 13 38.2 38.2 100.0








SETUJU 3 8.8 8.8 8.8
SETUJU 10 29.4 29.4 38.2
SANGAT
SETUJU 21 61.8 61.8 100.0








SETUJU 1 2.9 2.9 2.9
SETUJU 17 50.0 50.0 52.9
SANGAT
SETUJU 16 47.1 47.1 100.0









SETUJU 1 2.9 2.9 2.9
SETUJU 16 47.1 47.1 50.0
SANGAT
SETUJU 17 50.0 50.0 100.0








SETUJU 3 8.8 8.8 8.8
SETUJU 17 50.0 50.0 58.8
SANGAT
SETUJU 14 41.2 41.2 100.0





Adik-adik siswa/i  program keahlian akuntansi yang saya hormati,
Saya Afifah Uliya Ryana Dwi Putri, NIM 11516202502, Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi yang
berjudul Analisis Employability Skills Peserta Didik Pada Pendidikan Kejuruan Akuntansi
Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru
Siswa merupakan responden dalam penelitian ini. Untuk itu saya mohon kesediaan






II. Petunjuk Pengisian  Angket
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian pilihlah salah satu dari
empat jawaban yang sesuai dengan keadaan anda sesungguhnya atau apa yang anda
rasakan. Kemudian berilah tanda (X) pada kolom jawaban yang tersedia.
Pilihan jawaban yang tersedia adalah :
Sangat setuju (SS) : Jika anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut
Setuju (S) : Jika anda setuju dengan pernyataan tersebut
Kurang setuju (KS) : Jika anda kurang setuju dengan pernyataan tersebut
Tidak setuju (TS) : Jika anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
2. Tidak ada jawaban yang BENAR, atau SALAH, jawaban anda akan sangat berguna
apabila anda menjawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya
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3. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai siswa dan akan dirahasiakan
4. Isilah semua nomor yang ditanyakan
5. Atas partisipasi anda saya ucapkan terimakasih
A. MEMILIKI KARAKTER YANG MENCERMINKAN SIKAP ORANG YANG
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, BERILMU, PERCAYA DIRI DAN
BERTANGGUNG JAWAB
No Pernyataan SS S KS TS
1 Saya memiliki sikap jujur dan berbuat baik kepada
orang lain
2 Saya memiliki sikap tanggung jawab dan mampu
menyelesaikan pekerjaan yang saya lakukan
B. MEMILIKI KOMPETENSI BEKERJA
No Pernyataan SS S KS TS
3 Saya mampu mencari solusi dan memecahkan
masalah
4 Saya memiliki semangat berprestasi untuk
mencapai target pembelajaran
C. MENGUASAI ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)
No Pernyataan SS S KS TS
5 Saya memiliki keingintahuan terhadap infromasi
dan ide-ide terkini
6 Saya memiliki kemampuan menguasai teknologi
berbasis computer
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D. MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAHASA INGGRIS
No Pernyataan SS S KS TS
7 Saya memiliki kemampuan bahasa inggris dalam
mengerjakan materi pelajaran
8 Saya mampu untuk memahami, mengelola, dan
menciptakan komunikasi yang efektif dalam
berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan dan
multimedia.
E. SEHAT JASMANI DAN ROHANI
No Pernyataan SS S KS TS
9 Saya aktif melakukan kegiatan fisik seperti
berolahraga, berjalan kaki, berlari, berenang dan
bersepeda
10 Saya memiliki emosi yang stabil, mudah bergaul
dan istirahat yang cukup
F. MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI
No Pernyataan SS S KS TS
11 Saya mampu menggunakan potensi dan
keterampilan dalam mengolah dan memahami
informasi saat melakukan aktivitas membaca dan
menulis.
12 Saya gemar membaca untuk menambah
pengetahuan dan keterampilan
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G. MEMILIKI CARA BERFIKIR KRITIS, KREATIF, INOVATIF DAN
BERORIENTASI PADA PEMECAHAN MASALAH
No Pernyataan SS S KS TS
13 Saya mampu menganalisa pokok persoalan dalam
materi pelajaran dengan baik
14 Saya mampu mencoba, dengan cara yang baru
dalam menyelesaikan tugas materi pelajaran
H. MEMILIKI CARA KERJA KOMUNIKATIF DAN BISA BEKERJA SAMA
No Pernyataan SS S KS TS
15 Jika Saya berdiskusi dengan kelompok belajar,
saya akan berkomunikasi terbuka dengan anggota
tim saya
16 Jika Saya berdiskusi dengan kelompok belajar
Saya berani memberi opini atau pendapat kepada
tim saya
I. MAMPU MELAKUKAN PENGUMPULAN INFORMASI ATAU DATA
SERTA MENGGUNAKAN PERANGKAT TEKNOLOGI DAN MEDIA
No Pernyataan SS S KS TS
17 Saya memiliki kemampuan menggunakan gadget
dan teknologi terkini
18 Saya mampu mengolah data informasi
menggunakan gadget dan teknologi terkini
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J. MEMILIKI INTEGRITAS DAN KEDISIPLINAN DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS
No Pernyataan SS S KS TS
19 Saya selalu mematuhi peraturan yang dibuat oleh
sekolah
20 Saya dapat memanfaatkan waktu luang untuk




Teknik Wawancara : Wawancara Terstruktur
Aspek Wawancara : Analisis Employability Skills Peserta Didik Kelas XI pada
Pendidikan  Kejuruan Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi
Keuangan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2
Pekanbaru




1. Apakah peserta didik mampu bersikap jujur dan tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan?
2. Apakah peserta didik mampu mencari solusi dan bisa memecahkan suatu masalah saat
belajar?
3. Apakah peserta didik mampu menguasai teknologi berbasis computer?
4. Apakah peserta didik mampu menguasai komunikasi yang efektif secara lisan, tulisan dan
multimedia?
5. Apakah peserta didik memiliki emosi yang stabil dan pandai bergaul?
6. Apakah peserta didik gemar membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan?
7. Apakah peserta didik mampu mencoba dengan cara yang baru dalam menyelesaikan
tugas materi pelajaran?
8. Apakah saat pembagian kelompok, peserta didik mampu memberi pendapat kepada
teman satu kelompoknya?
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9. Apakah peserta didik mampu menguasai gadget dan teknologi terkini?





Tahun/Periode Nama Kepala Sekolah Nama Wakil KepalaSekolah
1984-1993 Drs. H. Effendi Syukur 1. Drs. H. Ramli NS2. Drs. Edy Merioza
3. Drs. Baidi Said
1994-1997 Buchari Muin, M.BA
1. Drs. Edy Merioza
2. Drs. Zamri








1998-2000 Drs. Edy Merioza
1. Drs. H. Ramli NS




2000-2001 Drs. Rasyad Zein
1. Drs. Arwin Ledy
2. Drs. Muhammad
Amin
3. Dra. Listi Sofia
2001-2003 Drs. Muhammad Amin













Tahun/Periode Nama Kepala Sekolah Nama Wakil KepalaSekolah








2. Paiman Sanen, S.Ag
3. Drs. Maswar
4. Dra. Hj. Sariyah
5. Dra. Martini
2012-2017 Taharuddin, S.Pd. MM
1. Drs. Zamri
2. Paiman Sanen, M.Pd.I
3. Dra. Yelibet
4. Efi Parinda, M.Ag
5. Drs. Mhd. Sudianto
2018-Sekarang Taharuddin, S.Pd. MM
1. Yulie Arni, S.Pd
2. Akmal, M.Ag
3. Boby Supriyanto, ST
4. Yenimar, S.Ag., M.Pd
5. Dra. Sahelta, M.Pd
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LAMPIRAN XI
Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2018/2019
No Kelas
JUMLAH SISWA
L P JML L P JL L P JL









































12 X AK 1 4 27 31 11 84 95
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13 X AK 2 3 29 32
14 X AK 3 4 28 32


































































































40 XII AK 3 32 35
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